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APERÇU SUR LA SITUATION BANANIÈRE MONDIALE (i)
Les exportations bananières des principaux pay s
exportateurs en 1949 sont estimées à 95 millions 5 ré-
gimes. Elles son inférieures : de 1,2 % à celles de 1948 ,
qui s'élevaient à 96 millions 7 et de 11,6 %aux 111 mil-
lions 6 d'avant-guerre .
Du tonnage faisant l'objet de ces exportations, l'hé-
misphère ouest représente à lui seul 83 % contre 85 %
en 1948 et 82 % avant-guerre , le reste provenant prin-
cipalement d'Afrique .
La production à Costa-Rica a augmenté considéra-
blement et en 1949 les exportations s'élevaient à 16 mil-
lions de régimes, 6 % de plus que les 15 millions 1 ré-
gimes de 1948, mais plus de trois fois le total export é
durant la période d'avant-guerre . L'augmentation de l a
production est due à l'extension des plantations des région s
côtières de Panama et dans la région du Golfe duran t
l'année 1949 .
La majorité des bananes de Costa-Rica est expédiée
sur les États-Unis et le Canada, certains pays d'Europe
en prennent de petites quantités, le Canada prend le gro s
fruit, l'Europe le fruit moyen et les États-Unis le frui t
de grade inférieur .
Les exportations du Honduras, s'élevant à 13 million s
3 régimes, sont en régression de 13 % par rapport aux
15 millions 3 exportés en 1948 . Cette diminution est la
conséquence des mauvaises conditions de culture, d u
total des exportations de 1949, les États-Unis en priren t
11 millions 2 régimes et le Canada 2 millions 1 .
Pratiquement les États-Unis prennent la presque tota-
lité des exportations de Panama ; de petites expéditions
sont faites sur la Hollande .
Les exportations du Guatemala sont estimées à 7 mil -
lions 1 régimes, 41 % de moins qu'en 1948 (12 millions
1) et 16 % de moins que la période d'avant-guerre (8 mil-
lions 4) . Les exportations de 1949 sont les plus basses
depuis 1944, où elles étaient réduites du fait de la guerre .
Les raisons de cette nette régression sont principalemen t
les bouleversements « bloom-downs » mais aussi les grèves
dans les ports au début de 1949, les dommages au cours
du transport et les conditions moins favorables de com-
mercialisation.
L'Industrie bananière en Jamaïque se remet des at-
taques de la maladie de Sigatoka et de « leaf spot » et de s
restrictions de temps de guerre, avec 3 millions 3 régimes ,
exportés en 1949, contre 3 millions pour la précédent e
saison et 13 millions avant-guerre . Des variétés résis-
tantes ont été développées et, durant 1949, 110 .000 ré-
gimes de « Lacatan » furent exportés . On estime qu e
500.000 régimes de cette variété seront expédiés en
1950 .
Les exportations cubaines, en 1949, d'environ 1 /2 mil -
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lion de régimes, représentent juste la moitié des exporta-
tions de l'année précédente et environ le dixième de s
5 millions 4 d'avant-guerre . Plus de vingt variétés d e
bananes sont plantées à Cuba, mais la « Johnson » ( Gros
Michel) représente la plus grosse partie de la production .
Durant 1949, la récolte de « Johnson » fut faible, repré-
sentant moins de la moitié de la moyenne annuelle de ces
récentes années . Les régimes sont maigres et la produc-
tion souffre des maladies de Panama et de Sigatolca .
Le Mexique a exporté 4 millions 3 régimes comparé s
à 4 millions 5 en 1948 et 13 millions 1 avant-guerre .
Ces faibles récoltes sont dues aux effets de la sécheress e
dans les régions de Tabasco et du Nord de Chiapas .
De nouvelles plantations dans cette région ont conti-
nué alors qu'au Sud de Chiapas des plantations ont rem-
placé les terres abandonnées, du fait de l'extension de l a
maladie de Panama.
Les exportations de la 1VIartinique et de la Guadeloup e
continuent à augmenter avec, pour 1949, 1 million 7 e t
2 millions 7 régimes respectivement .
Les exportations de la République Dominicain e
s'élèvent à 1 million 8 régimes en 1949 . Elles montren t
une nette augmentation par rapport aux 1 million 4 en
1948 et 291 .000 durant la période 1935-39 . Les condi-
tions climatiques sont favorables et les surfaces plantée s
ont augmenté.
Les exportations d'Amérique du Sud sont indiquée s
comme étant de 18 millions 1 régimes, légèrement au-des-
sous des 18 millions 9 exportés en 1935-39, mais 18 %
de plus qu'en 1948 (15 millions 3) .
Le Brésil, le plus gros exportateur d'Amérique du Sud ,
expédia 7 millions de régimes, 3 % de moins qu'en 1948
(7 millions 2) et 26 % de moins que la moyenne d'avant -
guerre, de 9 millions 4 . Depuis 1943, la production et
les exportations ont été ascendantes et, du fait de la de -
mande locale, la production continuera probablement à
augmenter.
La Colombie a exporté 5 millions de régimes, soit un e
augmentation de 1 million 3 par rapport à 1948 . Les
principales difficultés, faisant face aux planteurs de l a
zone bananière de Santa-Marta, furent la lutte contre l a
maladie de Sigatolca, les grèves et le bouleversement qui eu t
lieu en août et septembre : les marchés européens ont ét é
réouverts, les perspectives pour la banane de Colombi e
sont bonnes .
Les exportations de l'Équateur sont indiquées comm e
étant de 5 millions 9 régimes, comparés aux 4 millions 2
en 1948 et 1 million 9 pour la période d'avant-guerre .
Cette augmentation de production est attribuée principa-
lement au retour de la demande des États-Unis .
Dans l'hémisphère Est les îles Canaries tiennent la
première place avec 6 millions 5 régimes ou 11 % de
moins que l'année précédente (7 millions 3) . La plupart
de la production exportable va vers l'Espagne et le
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Commerce de la banane dans le monde de 1935-39 (moyennes) à 1949 .
A gauche, les continents importateurs . A droite les continents exportateurs .
Royaume-Uni, qui en prit environ 1 million . L'Oues t
Africain britannique (Nigéria et Cameroun britannique )
a exporté 3 millions 5 régimes principalement vers le
Royaume-Uni .
Les importations des principaux pays durant 1949
sont estimées à 95 millions 9 régimes, desquels l'Amé-
rique du Nord importe 67 %, l'Europe 24 %, l'Amé-
rique du Sud 8 % et le reste 1 % par l'Afrique, l'Asie ,
l'Océanie .
Les États-Unis, avec 60 millions 9 régimes importés ,
en reçurent 23 % ou 14 millions de Costa-Rica, 12 mil -
lions 2 du Honduras, 9 millions 6 de Panama, 6 mil -
lions 3 de Guatemala, 4 millions 4 du Mexique, le mêm e
nombre de l'Équateur, 4 millions de la Colombie et de
petites quantités d'autres pays .
Les Antilles britanniques et l'Amérique centrale, prin-
ci paiement le Honduras, le Guatemala, Panama e t
Costa-Rica, approvisionnent le Canada en bananes . Le
Royaume-Uni est le plus gros importateur de l'Europe ;
ses importations depuis la guerre ont augmenté. Elle s
sont maintenant passées à 6 millions 8 régimes, don t
3 millions 2 proviennent des Antilles britanniques, 2 mil -
lions 5 du Nigéria et 1 million 1 des îles Canaries .
Les 8 millions de régimes importés en France pro -
viennent principalement de ses possessions . L'Espagn e
est approvisionnée par les îles Canaries .
Le Paraguay et le Brésil fournissent des bananes à l'Ar-
gentine, totalisant presque 6 millions de régimes . La prin-
cipale source d'approvisionnement du Chili est l'Équa-
teur . L'Uruguay importe ses bananes du Brésil .
Octobre 1950 . R. NA VILLE
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Moyenne 1935-39 Moyenne 1940-44 Année 1948 Année 194 9
-------, - - - -- -- -~~--
IMPORT:ITIONS NOMBRE DE
RÉGIME S
(en milliers
de régimes)
POID S
(en t .)
NOMBRE DE S
RÉGIMES POIDS
NOMBRE DE
RÉGIME S
(en milliers
de régimes)
POID S
(en t .)
NOMBRE D E
RÉGIMES
(en millier s
de régimes)
POID S
(en t . )(en millier s
de régimes)
(en t . )
Amérique du Nord.
Canada2 .250 50 .962 1 .609 36 .444 3 .709 84 .009 3 .305 74 .858
États-Unis_ 61 .295 1 .388 .331 36 .041 816 .329 63 .724 1 .443 .348 60 .887 1 .379 .090
Total 63 .545 1 .439 .293 37 .650 852 .773 67 .433 1 .527 .357 64 .192 1 .453 .948
Europe .
Belgique914 20 .702 23 521 1 .298 29 .100 1 .624 36 .78 4
Danemark 187 4 .235 4 91 --
Irlande 254 5 .753 28 634 265 6 .002 233 5 .277
l'inlande 126 2 .854 0 0 1 2 2
I~rance . 7 .416 167 .972 654 14 .813 6 .297 142 .627 8 .017 181 .585
Allemagne5 .512 124 .847 15 340 -- - 628 14 .224
Italie 954 21 .608 138 3 .126 35 793 305 6 .908
1-lollande 1 .273 28 .833 18 408 47 1 .064 177 4 .009
Norvège 332 7 .520 7 158 0 0
Espagne 2 .084 47 .202 3 .456 78 .278 5 .056 114 .518 4 .500 101 .925
Suède471 10 .668 13 294 284 6 .433 236 5 .345
Suisse 282 6 .387 107 2 .423 411 9 .309 513 11 .61 9
Royaume-Uni 13 .186 298 .663 1 .707 38 .663 6 .639 150 .373 6 .850 155 .152
Total 32 .991 747 .244 6 .170 139 .749 20 .333 460 .541 23 .083 522 .82 8
Asie .
Irak15 340 3 68 - - - -
Palestine 0 0 53 1 .200 300 6 .795 300 6 .79 5
Japon 5 .570 126 .160 3 .261 73 .862 -- 21 47 6
Corée 201 4 .553 133 3 .012 - - - -
Total 5 .786 131 .053 F 3 .450 78 .142 300 6 .795 321 7 .27 1
Amérique du Sud .
Argentine6 .862 155 .424 3 .550 80 .407 5 .488 124 .303 5 .878 133 .13 7
Chili 653 14 .790 677 15 .334 1 .031 23 .352 972 22 .01 6
Uruguay 445 10 .079 489 11 .076 873 19 .773 667 15 .10 7
Total 7 .960 180 .293 4 .716 106 .817 7 .392 167 .428 7 .517 170 .26 0
Afrique.
Algérie194 4 .394 51 1 .155 6 13 6
Maroc français . . . 71 1 .608 8 181 - - - -
Sud-Ouest africain 4 91 6 136 - - - -
Maroc espagnol24 543 20 453 - - - -
Tunisie 95 2 .152 30 679 -
Union Sud-Afri-
caine 198 4 .485 435 9 .853 250 5 .662 250 5 .662
Total 586 13 .273 550 12 .457 256 5 .768 250 5 .662
Océanie .
Australie71 1 .608 33 747 -- - _. -
Nouvelle Zélande . 524 11 .869 427 9 .671 549 12 .435 550 12 .457
Total 595 13 .477 460 10 .418 549 12 .435 550 12 .457
Total mondial . 111 .463 2 .524 .633 52 .996 1 .200 .356 96 .263 2 .1.80 .354 95 .913 2 .172 .426
* **
Moyenne 1935-39 Moyenne 1940-44 Année 1948 Année 194 9
EXPORTATIONS NOMBRE DE NOMBRE DE I NOMBRE DE NOMBRE DE
RÉGIMES POIDS RÉGIMES POIDS RÉGIMES POIDS RÉGIMES POID S
(en milliers (en t.) (en milliers (en t .) (en milliers (en t .) (en milliers (en t . )
de régimes) de régimes) de régimes) de régimes)
Amérique du Nord .
Honduras britan -
nique
Costa-Rica
Guatemala
Honduras
Mexique
Nicaragua
République de Pa-
nama
Zone du Canal de
Panama
Cuba
Dominique
République Domi -
nicaine
Grenada
Guadeloupe
Haïti
Jamaïque
Martinique
Sainte-Lucie . .
Saint-Vincent
Trinidad et Tobago
Total
Asie .
Syrie et Liban .
Japon
Formose
Indonésie
Total
Amérique du Sud .
Brésil
Colombie
Équateur
Paraguay
Surinam
Venezuela
Total
Afrique.
Congo belge
11es Canaries
Égypte
Érythrée
Cameroun français
Guinée française .
Côte d'Ivoire
Gold Coast
Mozambique
Niger et Camerou n
Sao Tome et Prin -
cipe
Total
658
4 .569
8 .405
11 .723
13 .103
1 .982
8 .173
1 .606
5 .358
5 8
29 1
7 8
1 .81 0
704
13 .042
1 .336
6 4
2 8
7 3
73 .061
8
20 1
6 .21 5
138
6 .562
9 .36 6
7 .475
1 .920
1
3
12 5
18 .890
7 3
5 .319
12
983
90 7
1 .916
40 7
5 6
38 9
2 .337
7
12 .406
14 .90 3
103 .487
190 .373
265 .525
296 .783
44 .892
185 .11 8
36 .376
121 .359
1 .314
6 .59 1
1 .767
40 .996
15 .945
295 .401
30 .260
1 .450
63 4
1 .653
18 1
4 .55 2
140 .770
3 .125
148 .628
212 .140
169 .308
43 .488
2 2
6 8
2 .83 1
427 .857
1 .653
120 .475
272
22 .265
20 .543
43 .397
9 .21 8
1 .268
8 .81 1
52 .933
158
280 .993
222
3 .732
5 .549
10 .095
4 .449
33 8
4 .484
79 6
2 .305
2 1
61 5
2 7
33 6
1 .397
1 .823
11 2
18
7
i
36 .- 33 3
1 3
13 3
3 .86 1
12 2
4 .129
3 .507
1 .976
1 .146
19
0
188
6 .836
2 4
4 .824
1
13 8
15 0
320
8 0
1 2
87 2
526
7
6 .954--
5 .028
84 .530
125 .685
228 .652
100 .770
7 .655
101 .562
18 .029
52 .208
476
13 .930
61 1
7 .610
31 .642
41 .29 1
2 .537
408
158
158
822 .940
294
3 .012
87 .45 1
2 .763
93 .520
79 .433
44 .756
25 .957
430
4 .258
154 .834
543
109 .253
22
3 .126
3 .397
7 .248
1 .812
27 2
19 .751
11 .914
15 8
157 .506
11 4
15 .062
12 .056
15 .326
4 .527
475
9 .055
1 .251
1 .390
9
2 .158
1 .697
3 .048
1 .248
4
4
7 .180
3 .697
4 .206
24 1
15 .324
100
7 .316
1 8
60
1 .501
1 .810
683
1
455
1 .528
13 .472
2 .582
341 .154
273 .068
347 .134
102 .536
10 .759
205 .096
28 .-33 5
31 .48 3
204
48 .87 8
38 .43 7
69 .03 7
28 .26 7
9 0
9 0
162 .62 7
83 .73 7
95 .26 6
5 .-458
347 .08 8
2 .26 5
165 .70 7
40 8
1 .35 9
34 .002
40 .996
15 .470
2 2
10 .306
34 .60 9
305 .144
5 8
15 .995
7 .100
13 .349
4 .302
53 9
9 .261
65 2
7 7
1 .758
8
2 .72 3
1 .162
3 .282
1 .700
61 .966
2
2 1
2 3
6 .963
5 .026
5 .91 5
225
18 .129
100
6 .524
2 0
342
1 .486
1 .698
728
500
3 .480
14 .878
1 .31 4
362 .287
160 .815
302 .355
97 .440
12 .208
209 .762
14 .768
1 .744
39 .819
18 1
61 .676
26 .319
74 .337
38 .505
4 5
47 6
52 1
157 .712
113 .839
133 .975
5 .09 6
410 .622
2 .265
147 .76 8
45 3
7 .74 6
33 .659
38 .460
16 .48 9
11 .325
78 .822
336 .987
1 .654 .827 67 .416 1 .526 .970 1 .403 .530
350
7 5
12 1
54 6
95 .542
Océanie .
I1es Fidji
Iles Hawaï
Iles Tonga
Iles Samoa Ouest .
Total
Total mondial
5 .61 7
2 .333
498
6 .16 1
11 .574 I 2 .536 .914 54 .680
3 .103
883
1 .404
4 .303
9 .693
1 .238 .493
300
75
174
96 .765 I 2 .191 .726
7 .92 7
1 .699
2 .74 1
12 .367
2 .164 .027
24 8
10 3
3 2
272
13 7
3 9
6 2
190
655 14 .609 428
6 .795
1 .698
3 .94 1
549 12 .434
1 régime = 50 lb = 22 .650 .
